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【はじめに】アニリンイオンに水やアルコール分子が溶媒和すると、溶媒分子のプロトン親
和力(PA)の増大に伴って、水素結合した NH 基の伸縮振動数がより低くなる傾向がある。も























アミンの一連の系列では、PA が増大して DMA 以
上になるとアニリンイオンとの間に分子間プロト
ン移動が発生することが明らかとなった。
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